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Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “Hubungan antara 
Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Orientasi Masa Depan Remaja di 
Bidang Pekerjaan pada Peserta Didik Kelas XI di SMK NEGERI 11 
Malang”, adalah benar-benar hasil karya sendiri daik sebagaian maupun 
keseluruhan, kecuali dalm bentuk kutipanyang disebut sumbernya. Jkaa kemudian 
hari ada claim dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing, 
dan pihak fakultas psikologi universitas islam negeri maulana malik ibrahim 
malang. 
 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabil 
pernyataan ini tidak benar saya bersedia mendapatkn sanksi.  
 
 































“Hidup adalah soal keberanian, Menghadapi yang tanda tanya 
Tanpa kita bisa mengerti, 
Tanpa kita bisa menawar, 
Terimalah, dan hadapilah” 






“ Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama.” 
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